
























 DAFTAR HASIL TES SERVIS ATAS PESERTA EKSTRAKURIKULER 





No Nama Kelas 
Servis Atas 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Rahmad Budi Santoso VII 0 3 2 3 2 0 2 2 2 0 16 
2 Bendrik Riski Meilana VII 0 3 4 2 3 4 4 4 0 4 28 
3 Riski Haq Mahardika VII 1 2 2 4 2 0 0 2 3 1 17 
4 Muhammad Gibran A. VII 4 0 4 3 2 0 2 4 2 3 24 
5 Dicky Leonaldi VII 3 2 0 2 3 2 0 0 2 2 16 
6 Bayu Setiawan VII 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 17 
7 Muhammad Al Fanny Adi W. VII 2 0 4 2 0 2 4 2 0 1 17 
8 Muhammad Efendi VII 2 1 3 1 2 1 2 1 3 0 16 
9 Maryanto Pamungkas VII 3 2 3 0 0 1 2 0 3 2 16 
10 Pradiyanto Dwi Rohmad VII 0 2 3 2 3 2 3 3 0 2 20 
11 Raja P.M. VIII 2 2 2 3 0 0 2 2 1 0 14 
12 Galang Prasetyo VIII 0 2 4 0 4 2 4 1 0 2 19 
13 Dian Mega Pratama VIII 4 2 3 4 2 3 2 0 2 0 22 
14 Fikrih Hairon Mubarak VIII 3 2 0 2 3 0 3 0 1 0 14 
15 Angger Wijaya VIII 2 0 4 0 0 0 2 2 4 2 16 
16 Dedy Dwi Nugroho VIII 0 3 2 2 3 0 3 2 2 0 17 
17 Ervin Bagus Arnanda VIII 2 2 4 4 0 0 2 2 0 0 16 
18 Gusti P. VIII 1 4 0 0 2 0 2 4 4 0 17 
19 Herlambang P.P VIII 1 0 3 4 0 4 2 1 2 0 17 
20 Djohan R. VIII 0 0 2 1 2 1 0 0 3 1 10 
21 J. Bagas A.P. VIII 0 0 0 2 1 2 3 2 0 1 11 
22 Septiawan  VIII 3 2 2 0 3 4 2 2 0 0 18 
23 Dwi Apri Nurcahyo  VIII 0 2 2 2 0 3 3 1 0 3 16 





 DAFTAR HASIL TES SERVIS BAWAH PESERTA 
EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI PUTRA SMP NEGERI 2 PAKEM 
SLEMAN YOGYAKARTA 
 
No Nama Kelas 
Servis Bawah 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Rahmad Budi Santoso VII 2 2 0 1 3 0 0 2 2 2 14 
2 Bendrik Riski Meilana VII 0 2 3 4 2 4 4 4 2 0 25 
3 Riski Haq Mahardika VII 3 3 3 0 0 3 2 0 3 4 22 
4 Muhammad Gibran A. VII 2 0 2 4 2 2 4 4 2 4 26 
5 Dicky Leonaldi VII 2 0 4 2 2 2 0 2 0 4 18 
6 Bayu Setiawan VII 2 2 1 4 3 0 0 3 3 2 20 
7 Muhammad Al Fanny Adi W. VII 4 2 0 0 4 3 2 2 3 1 21 
8 Muhammad Efendi VII 0 2 1 2 3 2 2 1 0 2 15 
9 Maryanto Pamungkas VII 3 4 1 0 2 2 3 2 0 0 17 
10 Pradiyanto Dwi Rohmad VII 3 2 0 1 3 2 1 0 3 4 19 
11 Raja P.M. VIII 2 0 3 2 1 4 1 2 3 0 18 
12 Galang Prasetyo VIII 0 2 0 0 4 2 4 4 3 4 23 
13 Dian Mega Pratama VIII 0 3 3 0 0 0 1 3 3 1 14 
14 Fikrih Hairon Mubarak VIII 1 0 0 2 0 3 3 3 2 2 16 
15 Angger Wijaya VIII 2 2 4 3 0 0 2 0 2 4 19 
16 Dedy Dwi Nugroho VIII 2 0 2 3 2 0 0 2 1 3 15 
17 Ervin Bagus Arnanda VIII 2 4 0 0 0 2 2 3 4 4 21 
18 Gusti P. VIII 0 2 1 1 2 1 1 3 2 2 15 
19 Herlambang P.P VIII 2 2 1 4 2 0 2 2 2 2 19 
20 Djohan R. VIII 1 2 2 1 0 2 2 2 1 2 15 
21 J. Bagas A.P. VIII 1 1 2 0 0 2 2 3 2 1 14 
22 Septiawan VIII 3 3 2 4 0 0 2 3 0 0 17 
23 Dwi Apri Nurcahyo VIII 4 2 1 3 0 0 3 3 0 3 19 
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Prosedur Pelaksanaan Tes 
1. Subjek dikumpulkan dan diberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tes 
yang akan dilakukan. 
2. Subjek diberi waktu melakukan pemanasan secukupnya. 
3. Subjek melakukan tes dengan dipanggil satu persatu. 
4. Peneliti mengawasi pelaksanaan tes servis. 
5. Apabila bola tidak masuk ke bidang sasaran maka nilainya adalah 0 (nol). 
6. Subjek melakukan servis atas sebanyak 10 kali kemudian bergantian 
dengan orang kedua dan seterusnya, setelah semua melakukan servis atas 
kemudian melakukan servis bawah secara bergantian sebanyak 10 kali. 
Tujuan : Mengukur dan membedakan tingkat akurasi servis atas dan servis bawah 
Sasaran : Lapangan bolavoli yang sudah diberi daerah sasaran  
Peralatan : Bolavoli, net, meteran, petunjuk poin sasaran 
Skor : skor diambil dengan melihat jatuhnya bola pada daerah sasaran. Daerah 
sasaran dipetak-petak dan diberi skor sesuai dengan tingkat kesulitan. 
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1 16 14 
2 28 25 
3 17 21 
4 24 26 
5 16 18 
6 17 20 
7 17 21 
8 16 15 
9 16 17 
10 20 19 
11 14 18 
12 19 23 
13 22 14 
14 14 16 
15 16 19 
16 17 15 
17 16 21 
18 17 15 
19 17 19 
20 10 15 
21 11 14 
22 18 17 
23 16 19 
 










23 10 28 17.13 3.806





N Minimum Maximum Mean Std. Dev iation





3. Interval Kelas 
a. Servis Atas 
 
No. Interval F % 
1 26 - 29 1 4,3% 
2 22 - 25 2 8,7% 
3 18 - 21 3 13,0% 
4 14 - 17 15 65,2% 
5 10 - 13 2 8,7% 
Jumlah 23 100% 
 
b. Servis Atas 
 
No. Interval F % 
1 26 - 28 1 4,3% 
2 23 - 25 2 8,7% 
3 20 - 22 4 17,4% 
4 17 - 19 8 34,8% 
5 14 - 16 8 34,8% 
Jumlah 23 100% 
 
4. Normalitas  
 
 
Terlihat bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel sebesar 0,106 
dan 0,791 yang lebih besar dari α = 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 




















Asy mp. Sig. (2-tailed)
Serv is Atas Serv is Bawah
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 









 Berdasarkan hasil uji t tes ketepatan servis terlihat bahwa nilai t hitung = - 1,097 > - t tabel (5%, 44) = - 2,015 atau nilai sig. = 





23 17.13 3.806 .794
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17.13 23 3.806 .794
















-1.174 3.186 .664 -2.552 .204 -1.767 22 .091
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Paired Dif f erences
t df Sig. (2-tailed)
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Distribusi Frekuensi Servis Atas Menggunakan Microsoft Excel 
Servis Atas 



















3 18 - 21 3 13,0% 
16 
 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 14 - 17 15 65,2% 
17 
 
  5,49 
 
5 10 - 13 2 8,7% 
17 
 
    
 
Jumlah 23 100% 
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Distribusi Frekuensi Servis Bawah Menggunakan Microsoft Excel 
Servis Bawah 



















3 20 - 22 4 17,4% 
18 
 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 17 - 19 8 34,8% 
20 
 
  5,49 
 
5 14 - 16 8 34,8% 
21 
 
    
 
Jumlah 23 100% 
15 
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≈ 5 
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TABEL HASIL TES KETEPATAN SERVIS ATAS DAN SERVIS BAWAH 
PESERTA EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI DI SMP 2 PAKEM 
SLEMAN 





1 16 14 2 4 
2 28 25 -3 9 
3 17 21 -3 9 
4 24 26 -2 4 
5 16 18 -2 4 
6 17 20 -3 9 
7 17 21 -4 16 
8 16 15 1 1 
9 16 17 -1 1 
10 20 19 1 1 
11 14 18 -4 16 
12 19 23 -4 16 
13 22 14 8 64 
14 14 16 -2 4 
15 16 19 -3 9 
16 17 15 2 4 
17 16 21 -5 25 
18 17 15 2 4 
19 17 19 -2 4 
20 10 15 -5 25 
21 11 14 -3 9 
22 18 17 1 1 
23 16 19 -3 9 
N = 23 
∑X1 = 394 
 
X1 = 17,1 
∑X2 = 421 
 
X2 = 18,3 
∑D = 27 
 
D = 1,17 
∑D2 = 225 
 
Keterangan : 
 X1  = nilai Servis Atas  
 X2  = nilai Servis Bawah 
 N  = jumlah sampel 
 ∑X = jumlah nilai Servis Atas = 394 
 ∑Y = jumlah nilai Servis Bawah = 421 
 X1  = rata-rata nilai Servis Atas = 17,1 
 X2  = rata-rata nilai Servis Bawah = 18,3 
 D  = X1-X2  
 ∑D = jumlah D 
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 D  = rata-rata nilai ∑D 
 D2  = (X1-X2)
2
 


















 = 1,899 
 Memberikan interpretasi terhadap t0 
 kriteria pengambilan keputusan yaitu :  jika nilai t hitung lebih 
besar dari nilai t table (t hitung>t table), maka dapat disimpulkan 
bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, sebaliknya apabila nilai t 
hitung kurang dari nilai t table (t hitung<t table), maka dapat 
disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. 
 Berkonsultasi pada tabel nilai “ttabel” 
Pada taraf signifikansi α = 5 % dengan db  22 maka diperoleh 
harga ttabel = 2,074 
 t0 = 1,899 berarti lebih kecil dari ttabel pada taraf signifikan 5 % 
yaitu 2,074  (1,899>2,074), dengan demikian Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
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 Kesimpulan : “Tidak ada perbedaan yang signifikan antara 
ketepatan servis atas dengan ketepatan servis bawah bagi siswa 
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